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???????????????????移民を対象とする研究においては︑
移住の歴史的経緯や経済活動など︑
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
・
方
法
論
に
よ
る
分
析
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
︒
現
代
で
は
移
民
の
世
代
交
代
が
各
国
で
進
ん
で
お
り
︑
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
概
念
が
と
く
に
重
要
度
を増している
（
１
（︒
出
身
国
に
強
い
愛
着
を
持
つ
移
民
一
世
と
対
照
的
に
︑
移
住
先
の
国
で
生
ま
れ
育
っ
た
二
世
以
降
の
人
々
を
み
る
と
︑
た
び
た
び
出
身
国
に
対
す
る
帰
属
意
識
を
欠
い
て
い
た
り
︑
二
つ
の
国
の
間
で
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
揺
れ
動
い
た
り
し
て
い
る
︒
十
九
世
紀
以
来
の
歴
史
を
持
つ
中
国
系
ア
メ
リ
カ
人
に
関
し
て
は
︑
こ
の
問
題
は
い
っ
そ
う
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
い
る（
２
（︒
出
稼
ぎ
と
い
う
意
識
が
強
い
初
期
の
移
民
︑
人
種
差
別
を
受
け
白
人
社
会
へ
の
同
化
を
志
向
し
た
二
十
世
紀
初
頭
生
ま
れ
の
世
代
︑
強
い
民
族
意
識
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
若
年
層
︑
米
中
の
懸
け
橋
に
な
ろ
う
と
す
る
新
移
民
と
︑
移
住
や
出
生
の
時
期
に
よ
っ
て
︑﹁
中
国
人
で
あ
る
こ
と
﹂
に
対
す
る
意
識
は
大
き
く
異
な
る
︒
ま
た
︑﹁
中
国
﹂
で
な
く﹁
台
湾
﹂
系
ア
メ
リ
カ
人
と
自
称
す
る
者
︑
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
中
国
系
移
民（
３
（
︵
再
移
民
︶
な
ど
も
考
慮
す
れ
ば
︑
中
国
人
に
と
っ
て
重
要
な﹁
出
身
地
﹂
を
だ
け
を
み
て
も
︑
は
な
は
だ
し
く
多様である︒
中
国
系
移
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
把
握
す
る
指
標
と
し
て
は
︑
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
候
補
と
な
る
︒
例
え
ば
従
来
の
研
究
で
は
︑
日
常
に
残
る
慣
習
︑
中
国
色
の
濃
い
同
族
企
業
の
形
態
な
ど
が
採
用
さ
れ
て
き
た
︒
今
回
取
り
あ
げ
る﹃
C
hinese 
A
m
erican N
am
es ﹄
は
︑
彼
ら
の﹁
名
前
﹂
に
着
目
し
た
著
書
で
あ
る（
４
（︒
本
書
は
一
九
九
八
年
の
初
版
の
装
い
を
改
め
︑
二
〇
〇
八
年
に
文
庫
版
と
し
て
再
版
さ
れ
た
も
の
で
︑
中
国
系
ア
メ
リ
カ
人
の
名
前
の
起
源
と
変
遷
︑
ま
た
そ
れ
に
付
随
す
る
各
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種
の
社
会
現
象
を
論
じ
て
い
る
︒
名
称
学︵
onom
astics ︶︑
歴
史
学
の
研
究
と
い
う
性格が強いが︑社会学的な視点
・
方法論も積極的に取り入れられており︑
本
稿
で
は
移
民
研
究
︑
あ
る
い
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
の
文
献
と
し
て
捉
え
直
し
たい︒
著
者
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
︒
E ・
W
・
ル
イ
は
中
国
系
ア
メ
リ
カ
人
二
世
の
名
称
学
者
︑
歴
史
学
者
で
あ
る
︒
同
じ
く
二
世
で
あ
る
夫
ポ
ー
ル
と
と
も
に
︑
C
hinese H
istorical Society of A
m
erica ︵
C
H
SA
︶
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
積
極
的
に
学
術
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
︒
そ
の
一
方
で
一
九
六
〇
年
代
以
来
︑
ル
イ
夫
妻
は
公
民
権
運
動
に
も
力
を
注
い
で
い
る
︒
当
時
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
は
︑
住
居
に
関
す
る
有
色
人
種
へ
の
差
別
を
合
法
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
︑
彼
女
ら
は
そ
の
よ
う
な
政
治
団
体
へ
の
抗
議
活
動
を
展
開
し
た（
５
（︒
本
書
は
著
者
の
中
国
系
ア
メ
リ
カ
人
研
究
の
集
大
成
と
し
て
︑
自
分
た
ち
の
ル
ー
ツ
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
︑
ア
メ
リカにおける苦難の歴史をも
伝えるものである︒
????
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
す
る
︒
第
一
部﹁
中
国
の
名
前
の
伝
統
﹂
で
は
︑
名
前
の
文
化
が
形
成
さ
れ
た
歴
史
的
経
緯
や
︑
個
々
の
慣
習
を
紹
介
し
て
い
る
︒
中
国
の
家
名
は
伝
説
時
代
か
ら
周
代
に
か
け
て
形
成
さ
れ
︑
秦
代
で
現
在
の
形
に
整
理
さ
れ
た
と
い
い
︑
そ
の
由
来
は
地
名
︑
著
名
な
父
祖
の
名
︑
社
会
的
身
分
・
階
級
な
ど
であるという︒
紹
介
さ
れ
て
い
る
慣
習
の
う
ち
代
表
的
な
も
の
を
あ
げ
る
と
︑
一
族
の
同
世
代
の
子
供
の
名
前
に
共
通
の
漢
字
を
入
れ
る
と
い
う﹁
排
行
(Pai-hang
) （
６
（
﹂︑
同
姓︵
氏
︶
（
７
（
の
男
女
間
で
の
婚
姻
を
禁
じ
る﹁
外
婚
制
﹂
な
ど
が
あ
る
︒
そ
の
ほ
か
︑
一
人
っ
子
政
策
施
行
後︵
一
九
七
〇
～
︶
に
︑
母
方
の
姓
を
子
の
個
人
名
の
一
文
字
に
含
め
る
という慣習が生まれたことなどを紹介する︒
第
二
部﹁
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
手
掛
か
り
と
し
て
の
名
前
﹂
で
は
︑﹁
中
国
系
ア
メ
リ
カ
人
﹂
の
定
義
に
ま
つ
わ
る
議
論
︑
移
住
を
契
機
と
し
た
名
前
の
変
化
を
紹
介
す
る
︒
ま
ず
興
味
深
い
の
は
移
民
の
世
代
の
数
え
方
で
︑
日
系
人
は
一
般
に﹁
～
世
﹂
と
数
え
る
の
に
対
し
︑
中
国
人
は
家
族
単
位
で
の
移
動
が
あ
っ
た
り
︑
本
国
へ
の
帰
還
も
頻
繁
に
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
何
代
目
の﹁
ア
メ
リ
カ
人
﹂
な
の
か
定
義
す
る
ことが難しいという︒
ま
た﹁
中
国
系
﹂
と
い
っ
て
も
︑
す
で
に
そ
の
内
部
で
多
様
性
が
存
在
す
る
︒
多
数
派
を
占
め
る
出
身
地
や
方
言
が
時
代
ご
と
に
変
遷
し
た
こ
と
や
︑
言
語
・
方
言
や
表
記
体
系
の
違
い
か
ら
︑
同
じ
姓
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
が
派
生
し
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る︵
例
え
ば
︑﹁
謝
﹂
と
い
う
姓
で
は
C
har, D
are, 
H
sieh, X
ie な
ど
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
︶︒
さ
ら
に
︑
ア
メ
リ
カ
風
の
命
名
様
式
に
順
応
す
る
人
々
も
次
第
に
増
加
し
︑
姓
と
個
人
名
の
順
序
や
イ
ニ
シ
ャ
ル
に
つ
いても︑表記のバリエーションが生じた う︒
第
三
部﹁
中
国
系
ア
メ
リ
カ
人
の
名
前
の
慣
習
﹂
で
は
︑
引
き
続
き
移
住
に
伴
う
名
前
の
変
化
を
挙
げ
︑
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
社
会
に
融
け
込
む
過
程
で
新
た
に
生
じ
た
名
前
の
慣
習
を
扱
っ
て
い
る
︒
膨
大
な
移
民
が
押
し
寄
せ
た
十
九
世
紀
後
半
に
は
︑
﹁
paper son ﹂という違法移民が横行した︒
これは中国に一時帰国した者が︑
出
稼
ぎ
の
可
能
な
息
子
が
い
る
家
庭
に
籍
を
売
り
つ
け
た
も
の
で
︑
ア
メ
リ
カ
の
中
国
人
家
庭
に
生
ま
れ
た
子
供
の
男
女
比
が
︑
公
的
記
録
の
上
で
は
極
端
に
男
性
に
偏
る
と
い
う
現
象
が
生
じ
た
︒
さ
ら
に
︑
書
類
上
の
名
前
と
本
名
が
異
な
る
と
い
う
現
象
も
頻
発
し
た
︒
姓
が
食
い
違
っ
て
い
る
事
実
は
︑
一
九
七
〇
年
代
ま
で
公
に
し
づ
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らい状況であったという︒
ま
た
二
十
世
紀
初
頭
に
は
︑
多
様
で
あ
っ
た
中
国
系
ア
メ
リ
カ
人
の
姓
の
綴
り
が
︑
安
定
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
︒
当
時
は
厳
重
な
移
民
制
限
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
こ
の
時
代
の
移
民
の
性
質
︑
す
な
わ
ち
家
族
を
形
成
し
な
い
労
働
者
層
が
大
多
数
で
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
た
と
も
の
と
み
る
︒
一
般
的
に
家
族
が
増
え
る
と
︑
親
子
で
別
々
の
表
記
を
採
用
す
る
な
ど
の
多
様化が生じるとのことである︒
中
国
的
な
名
前
に
は
差
別
や
誤
記
・
誤
読
が
つ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
︑
自
ら
改
名
し
た
場
合
も
あ
っ
た
︒
例
え
ば
元
の
中
国
語
の
発
音
と
似
た
欧
州
系
の
姓
を
名
乗
る︵
雷
↓
L
ouis な
ど
︶︑
綴
り
を
欧
州
系
の
姓
に
似
た
形
に
改
め
る
︵
盤
; Pon ↓
Pond な
ど
︶
と
い
っ
た
も
の
で
︑
ま
れ
に
漢
字
を
意
訳
す
る
例︵
石
↓
Stone ︶
も
あ
る
︒
さ
ら
に
名
前
そ
れ
自
体
は
ア
メ
リ
カ
風
で
あ
る
が
︑
命
名
に
関
す
る
中
国
の
慣
習
を
︑
変
形
さ
せ
つ
つ
継
承
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
︒
地
名
や
偉
人
に
ち
な
ん
で
命
名
す
る
と
い
う
慣
習
や
︑
先
述
し
た﹁
排
行
﹂
を
ア
メ
リ
カ
風
の
名前で実践する
︵例えば
M
arianne, M
ary, R
osem
ary という姉妹は︑
﹁
m
ar(y) ﹂
と
い
う
綴
り
を
共
有
し
て
い
る
︶︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
中
国
に
は
本
来
な
い
慣
習
も
生
ま
れ
て
い
る
︒
元
来
儒
教
圏
で
は
︑
父
祖
の
個
人
名
に
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
に
つ
い
て
︑
子
供
の
名
前
に
再
使
用
す
る
こ
と
を
禁
忌
と
し
た
︒
し
か
し
中
国
系
ア
メ
リ
カ
人
は
︑
逆
に
親
子
で
全
く
の
同
名
を
持
つ
と
い
う
欧
州
由
来
の
命
名
法
を
受
容
し
︑
中
国
風
の
名
前
に﹁
Jr. ﹂﹁
Sr. ﹂
を
付
け
る
例︵
H
ing 
O
w
yang, Jr. な
ど
︶
が
出
て
き
た
︒
ま
た
ア
メ
リ
カ
に
最
初
に
渡
っ
た
世
代
の
先
祖
の
名
前
を
︑
自
分
の
姓
と
し
て
使
っ
て
い
る
例
も
多
々
見
ら
れ
る
と
い
う
︒
こ
れ
に
は︑
先祖に敬意を表した︑
あるいは住民登録時の記録ミスがそのまま残っ
たといった移民特有の理由がある︒
そ
の
ほ
か
中
国
系
移
民
の
重
要
な
話
題
と
し
て
︑﹁
家
族
会
館
﹂
を
扱
っ
て
い
る
︒
これは特定の姓を名乗る人々 みから構成さ
れる︑
互助的な組織である︒
特
定
の
姓
が
集
中
す
る
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
で
は
︑
そ
の
一
族
の
団
体
が
町
全
体
に
影
響
力
を
行
使
し
て
き
た
︒
し
か
し
若
い
世
代
や
新
移
民
が
加
入
を
嫌
が
る
よ
う
に
な
り
︑
一
九
六
〇
年
代
か
ら
は
︑
こ
う
し
た
団
体
の
衰
退
が
報
告
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︵
一
部
資
金
力
を
維
持
す
る
例
も
あ
る
︶︒
現
在
で
は
そ
の
役
割
を
変
え
つ
つ
あ
り
︑
政
治
的
影
響
力
の
行
使
と
い
う
よ
り
も
︑
社
会
的
活
動
が
主
に
な
っ
て
い
る
︒
子
弟
に
奨
学
金
を
用
意
す
る
︑
海
外
の
同
姓
の
団
体
と
と
も
に
会
議
を
開
く
︑
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
中
国
文
化
・
哲
学
の
教
育
を
目
的
と
し
て
新
設
さ
れ
た
も
の
もあるという︒
第
四
部﹁
姓
の
漢
字
に
は
何
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
？
﹂
で
は
︑
同
音
だ
が
異
な
る
漢
字
表
記
を
持
つ
姓
に
つ
い
て
説
明
す
る
︒
さ
ら
に
︑
い
っ
た
ん
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト化した姓について︑
元々の漢字を復元する作業の困難さを論じる︒
ルー
ツ
探
し
の
一
環
と
し
て
漢
字
を
知
ろ
う
と
す
る
人
々
も
お
り
︑
彼
ら
が
利
用
可
能
な
資料として︑
族譜︑
墓碑︑
移民当時のケース
・
ファイルなど
を挙げている︒
最
後
に
は
こ
れ
ま
で
の
内
容
を
要
約
し
た
上
で
︑
自
己
あ
る
い
は
他
者
を
知
る
指
標
として︑名前の重要性を再度強調す ︒???????????
本
書
は
︑
単
に
既
存
の
知
識
を
概
論
的
に
ま
と
め
た
も
の
で
は
な
い
︒
聞
き
取
り
調
査
の
結
果
や
移
民
管
理
局
な
ど
の
個
人
記
録
を
分
析
し
︑
新
た
な
知
見
と
し
て
中
国
系
ア
メ
リ
カ
人
の
名
前
の
多
様
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
︑
ま
た
そ
こ
に
反
映
さ
れ
た
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複
雑
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
移
民
を
め
ぐ
る
社
会
環
境
を
︑
詳
し
く
記
述
す
る
︒
中
国
に
お
け
る
姓
の
歴
史
的
経
緯
に
つ
い
て
は
既
知
の
内
容
も
多
い
が
︑
中
国
の
慣
習
が
ど
う
変
容
し
︑
ま
た
ア
メ
リ
カ
社
会
の
慣
習
と
融
合
し
た
か
と
い
う
移
住
後
の
実態について︑体系的に論じた文献は本書が初であろう︒
名
称
学
的
な
研
究
と
し
て
の
本
書
の
意
義
は
大
き
い
が
︑
以
下
で
は
社
会
学
的
な
意
義
︑
と
く
に
移
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
研
究
す
る
上
で
︑
本
書
が
資
す
る
と
考
え
ら
れ
る
点
を
指
摘
す
る
︒
ま
ず
︑
異
文
化
接
触
の
副
産
物
の
実
例
と
し
て
︑
初
期
の
移
民
に
ま
つ
わ
る
数
々
の
現
象
が
参
考
に
な
る
︒
例
え
ば﹁
paper son ﹂
に
関
し
て
い
う
と
︑
書
類
上
の
名
前
が
本
名
と
食
い
違
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
移
民
の
初
代
と
末
裔
と
の
間
で
興
味
深
い
意
識
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
生
じ
て
い
る
︒
初
代
は
名
前
を
犠
牲
に
し
て
で
も
︑
つ
ま
り
今
後
の
人
生
を
偽
名
の
ま
ま
送
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
も
︑
ア
メ
リ
カ
へ
の
渡
航
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
︒
こ
れ
に
対
し
︑
彼
ら
の
末
裔
は
自
分
の
名
が
持
つ
違
法
性
を
重
く
受
け
止
め
︑
そ
の
事
実
を
二
十
世
紀
後
半
まで公表したがらなかったのである︒
さ
ら
に
︑
中
国
系
移
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
は
︑
い
く
つ
か
の
層
が
あ
る
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
︒
移
民
の
名
前
に
み
ら
れ
る
米
中
折
衷
の
形
式
︑
例
え
ば
そ
れ
自
体
は
ア
メ
リ
カ
風
で
あ
る
が
中
国
的
な
特
徴
を
持
っ
た
個
人
名
か
ら
は
︑
中
国
︵
人
︶
と
い
う
出
身
の
文
化
圏
単
位
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
背
景
に
あ
る
こ
と
を
読
み
取
れ
る
︒
こ
れ
に
対
し
︑
同
姓
の
一
族
か
ら
構
成
さ
れ
る
家
族
会
館
の
事
例
で
は
︑
中
国
人︵
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ゲ
ッ
ト
ー
と
し
て
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
︶
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
で
は
な
く
︑
よ
り
限
定
さ
れ
た
同
族
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の共有が根底にあり︑姓がその表徴となっている
（
８
（︒
家
族
会
館
の
存
在
自
体
は
︑
中
国
人
の
同
族
意
識
の
強
さ
を
物
語
る
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
︑
他
の
文
献
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る（
９
（︒
し
か
し
本
書
で
は
︑
こ
の
集
団
が
時
代
を
経
て
そ
の
性
格
を
変
え
て
い
る
と
こ
ろ
ま
で
を
指
摘
し
て
い
る
︒
中
で
も
中
国
文
化
の
継
承
を
目
的
と
し
た
団
体
の
事
例
は
︑
一
族
で
あ
る
と
同
時
に
中
国
人
で
あ
る
と
い
う
︑
両
面
的
・
融
合
的
な
性
格
を
示
し
て
い
る
点
で
興
味
深
い
︒
助
け
合
い
の
精
神
は
あ
れ
ど
も
︑
同
姓
以
外
の
者
に
対
し
て
は
排
他
的
な
営
利
集
団
と
い
う
性
格
が
強
い
組
織
で
あ
っ
た
が
︑
こ
れ
が
中
国
系
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
生
産
す
る拠点になりつつあるのかも知れない
（（
（
︒
本
書
の
知
見
や
方
法
論
は
︑
日
本
に
お
け
る
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
・
外
国
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
把
握
す
る
上
で
も
︑
多
大
な
利
益
を
生
む
と
思
わ
れ
る
︒
移
住
者
や
日
本
国
籍
取
得
者
が
増
え
つ
つ
あ
る
現
在
︑
個
人
の
内
面
と
社
会
環
境
と
の
結
び
付
き
を
把
握
す
る
必
要
性
も
高
ま
っ
て
い
る
︒
こ
の
状
況
に
お
い
て
︑
名
前
は
指
標
と
しての大きな可能性を秘めているのである︒注︵１︶
 Ｚ
・
バウマン
︵二〇〇七︶
は後期近代化社会を
﹁リキッド
・
モダニティ﹂
︵グロー
バ
ル
化
が
加
速
す
る
流
動
的
な
時
代
︶
と
と
ら
え
て
い
る
︒
個
々
人
は
絶
え
間
な
い
ア
イデンティティ不安に襲われる一方︑さまざまな次元
・
規模のアイデンティ
ティを自ら選択
・再構築する状況が
生まれているという︒
︵２︶
 曾︵
二
〇
〇
一
︶
は
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
の
中
国
系
移
民
社
会
の
事
例
を
あ
げ
︑
新
旧
の
移
民
と
そ
の
子
孫
を
類
型
化
し
た
上
で
︑
全
体
に
適
用
し
得
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
モ
デ
ル
を
提
唱
し
て
い
る
︒
そ
の
内
在
的
要
素
と
し
て
は﹁
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・
ア
メ
リ
カ
ンネス
︵米中の政治や文化の影響を受ける︶
﹂︑
外在的要素としては居住期間︑
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エスニシティ︑受け入れ側の社会の態度︑教育
・社会化が挙げられている︒
︵３︶
 須
山
ら︵
一
九
七
四
︶
に
よ
る
と
︑
陸
続
き
の
東
南
ア
ジ
ア
に
は
古
く
か
ら
大
勢
の
中
国
人
が
移
住
し
て
い
る
︒
彼
ら
も
ま
た
出
生
地
や
移
民
時
期
に
よ
っ
て
︑
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
ティに大きな差異が存在するという︒
︵４︶
 ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
︑
名
前
は
重
要
な
指
標
と
な
る
︒
異
な
る
文化圏
・
言語圏において︑移民の名前は発音や表記が難解
・
奇異に感じられ︑
し
ば
し
ば
誤
記
さ
れ
た
り
︑
差
別
の
対
象
と
な
る
︒
グ
リ
ー
ン︵
一
九
九
七
︶
は
東
欧
系
ア
メ
リ
カ
移
民
が
こ
う
し
た
社
会
的
障
壁
に
直
面
し
︑
改
名
す
べ
き
か
悩
む
と
い
う
事
例を紹介している︒
︵５︶
 夫妻の経歴は︑サンフランシスコ州立大学のホームページ
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で紹介されている︒
︵６︶
 本
文
中
で
は
分
か
り
や
す
い
例
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
例
え
ば
毛
沢
東
の
弟
の
一
人は毛沢民という名で︑彼らの世代は
﹁沢﹂の文字を共有している︒
︵７︶
 ﹁
姓
﹂﹁
氏
﹂
と
い
う
語
は
と
も
に﹁
家
名︵
fam
ily nam
e ︶﹂
の
意
味
を
持
つ
が
︑
厳
密
に
い
う
と
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
別
の
意
味
も
有
し
て
お
り
︑
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
本
稿
で
は
便
宜
上
︑
家
名
を
指
し
示
す
語
と
し
て
は﹁
姓
﹂
を
一
貫
し
て
用
い
る
こ
とにする︒
︵８︶
 O
oi(2008) に
よ
る
と
︑
初
期
の
シ
カ
ゴ
移
民
は
別
姓
の
集
団
同
士
で
暴
力
的
な
抗
争
が
た
び
た
び
生
じ
る
な
ど
︑﹁
中
国
人
﹂
と
い
う
よ
り
も
排
他
的
な
同
族
意
識
が
先
行
し
て
いた︒
︵９︶
 須山ら
︵一九七四︶など︒
︵
10︶このような家族会館の変化は︑
バウマン
︵二〇〇七︶の議論を参考にすれば︑
流
動
的
な
時
代
の
中
で
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
︑
構
成
員
が
自
分
た
ち
の
帰
属
対
象
を
模
索
していることの表れ︑と捉えることもできる︒
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